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:شاملهاسازه.سنجدمیراسازهیامولفه8کهباشدمیسوال05شاملپرسشنامهاین
)3و2،1(سوالات:رفتار
)74و43،4(سوالات:قصد
)05تا84(سوالات:)مستقیمرویکرد(رفتاربهنگرش
)01تا5(سوالات:)غیرمستقیمرویکرد(رفتاربهنگرش
)31تا11(سوالات:)مستقیمرویکرد(ذهنیهنجار
)32تا41(سوالات:)غیرمستقیمرویکرد(ذهنیهنجار
)72تا42(سوالات:)مستقیمرویکرد(شدهدرکرفتاریکنترل
)64تا53(و)33تا82(:)غیرمستقیمرویکرد(شدهدرکرفتاریکنترل
،)4نمره(موافقم،)5نمره(موافقمکاملاایگزینه5لیکرتطیفاساسبرپرسشنامه
.استشدهطراحی)1نمره(مخالفمکاملاو)2نمره(مخالفم،)3نمره(ندارمنظری
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  41
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
دادهگرداوريابزارپایاییوروایی
شاخص.تگرفقرارتائیدموردهمکارانونسبایمانیتوسطپرسشنامهپایاییوروایی
پانلبرگزاریباکهبود76/0آنصوریرواییشاخصو38/0ابزارمحتواییروایی 
گروهیدرونهمبستگیدادنشانغیرمستقیمسوالاتپایاییآزمون.یافتبهبودخبرگان
درونیهمسانیآزمونبرایکرونباخآلفایدامنه.بودقبولقابلو498/0ابزارکل
.گردیدتاییدوبوده337/0-219/0مستقیمسوالات
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  51
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
پژوهشمفهومیمدل
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  61
مدل مفهومی پژوهش
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
آماریآنالیز
انجامتوصیفیآماریهایآزمونباو52نسخهSSPSافزارنرمازاستفادهباهادادهتحلیل
اختاریسمعادلاتالگوسازیازمطالعهموردمتغیرهایبینساختاریروابطآزمونبرای.شد
برایوتهداشهمبستگیهمبابرنامه ریزی شدهرفتارتئوریسازه های کهآنجااز.شداستفاده
طالعه،مازبخشاینداده هایتحلیلبرایلذامی شود،استفادهآشکارسوالاتازآنهاسنجش
برایلازمشرایطواجدکه22-SSOMAمربوطهنرم افزاروساختاریمعادلاتالگوسازیاز
.شداستفادهاست،مذکورویژگی هایاعمال
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  71
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
81
یافته ها
41عنوان با فونت ب تیتر شماره 
  و            و            
    د    و  ی 
      
 9.42 36 م  
 1.57 091   
 0.001 352    
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  91
 حصیلات و            و         میز   
  و            و          حصیلات
    د    و  ی 
 میز    حصیلات
 3.4 11  و        و پ  ی   
 8.26 951      ی
 7.32 06  و   ی    
 1.9 32      
 0.001 352    
 و            و          ش   شغ ی 
   و            و         میز      مد
    د    و  ی 
  ش   شغ ی
 5.77 691   م  ی  هد ش ی
 2.41 63 م  ی       
 8.2 7 مه د ی   ی
 6.3 9  مو  
 2 5     
 0.001 352    
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  02
 و            و          وع    خد م
  و            و          وع    خد م
    د    و  ی 
  وع    خد م
 1.57 091    ی
 3.21 13 پی   ی
 9.9 52        /   ی
 8.2 7     
 0.001 352    
 و            و           هل 
  و            و           هل
    د    و  ی 
 و  ی   هل
 5.88 422 م  هل
 5.11 92 م   
 0.001 352    
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  12
پ  ش  م می  گی  م غی ه     ی و       
می  گی       و    د و      ل    ش و          ه      ف ی 
  ی       
 
   ح   م ی   می  گی 
 14.7 55.04   
 17.41 37.71      
 71.6 17.41       مد    
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  22
    ب  ی م  :2
)MES(  خ    م   لات   یمدل:1-2
 و ب خ    ی پ    ی پ  ش  م  پژوهش                         
   و ب خ                          پژوهش پ  ش  م  پ    ی     ی :7-4  دول
       ف    و ب خ ش      و لات       م غی 
 
 237.0 3  2  1      
 0/107 74  43  4  صد       
 0/317 05  94  84  گ          
  و    د 
 0/787 31  21  11 ه      ه ی
    ل       
    شد 
 0/428 72  62  52  42
 0/218 01  9  8  7  6  5   و ه        
 0/608 32  22  12  02  91  81  71  61  51  41   و ه  ه     
  93  83  73  63  53  33  23  13  03  92  82   و ه       ی
 64  54  44  34  24  14  04
 0/118
 0/848       ف    و ب خ  ل  و لات
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  32
پ    دگیم  ز ،ه  ش خص   س  شد    خ  جه  ع مل و   چگو گی:1-1-2
 شد     خ  ج ع مل ه    و    و پ    دگی م  ز ، ه   ش خص
  صد              
 گ     
      
 ه      ه ی
    ل       
    شد 
  و ه  
       
  و ه  
 ه     
  و ه  
      ی
 094.63 423.52 489.61 418.31 568.01 897.01 391.21 343.11 می  گی 
 462.9 633.6 305.4 777.2 003.2 768.1 560.2 313.2   ح   م ی  
 038.58 941.04 582.02 517.7 192.5 784.3 862.4 453.5 و      
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  42
پژوهشم غی ه   و    م ل    ی:2-1-2
 شد     خ  ج ع مل ه      ی  و   و  وگ و    مو 
 ع م ه  
 
      
 صد 
       
 گ     
      
ه     
  ه ی
    ل 
      
    شد 
  و ه  
       
  و ه  
 ه     
  و ه  
      ی
 352 352 352 352 352 352 352 352       و  
پ   م  ه   و    
   م ل
 094.63 423.52 489.61 418.31 568.01 897.01 391.21 343.11 می  گی 
  ح   
 م ی  
 462.9 633.6 305.4 777.2 003.2 768.1 560.2 313.2
 412.0 912. 142. 802. 581. 591. 102. 212.  م      مو 
 104.0 314. 145. 292. 554. 951. 343. 181.     م  ی     
                                                   ی     مو 
                                                   ی     ی   د م  ز 
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  52
پژوهشمفهومیمدلبرازشبررسی:3-1-2
ذال.داردتوافقوسازگاریمربوطههایدادهبامدلیکحدچهتاکهاستاینمدلبرازشازمنظور
هایدادهیاآنسازگاریازتاشودمیپرداختهپژوهشمفروضمدلبرازشارزیابیبهقسمتایندر
.تاسپذیرفتهصورتمرحلهدودرپژوهشمفومیمدلبرازشبررسیگرددحاصلاطمینانپژوهش
ردکهمدل،ساختاریبخشبرازشارزیابیدوم؛ومدلگیریاندازهبخشبرازشارزیابینخست؛
.استشدهبحثآنهامورددرتفصیلبهادامه
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  62
مسیرفرضیاتآزمونومدلتخمین:4-1-2
واریانس،ماتریس های،SSPSنرم افزاردرآن هاثبتوداده هاجمع آوریازپسمدل،تخمینبرای
معادلاتدستوراجرایوSOMAنرم افزاربهداده هاواردکردنطریقازلامباداماتریسوکوواریانس
:استذیلبه صورتاولیهمدلقالبدرابعادمسیرفرضیاتهمچنین.شدساختهساختاری
.دارد عن داریت ثی کنت لیب وره یب هنج ریب وره ی-.دارد عن داریت ثی رفت ریب وره یب هنج ریب وره ی-
.دارد عن داری تأثیشدهدرکرفت رکنت  ب کنت لیب وره ی-.دارد عن داریت ثی رفت ریب وره یب کنت لیب وره ی-
.دارد عن داریتأثی رفت ربه گ شب رفت ریب وره ی-.دارد عن داریتأثی ذهنیهنج رب هنج ریب وره ی-
.دارد عن داریتأثی رفت ریقصدب ذهنیهنج ر-.دارد عن داریتأثی رفت ریقصدب شدهدرکرفت رکنت  -
.دارد عن داریتأثی رفت رب رفت ریقصد-.دارد عن داریتأثی رفت ریقصدب رفت رب  گ ش-
.دارد عن داریتأثی رفت رب شدهدرکرفت رکنت  -
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  72
م   ی  و         ی ت  مو ومدل خ ی :1-4-1-2
 خ ی مدل پژوهش         غی      د         و     م   ی 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  82
ی  خ ی مدل پژوهش              د         و     م   
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  92
 : و   ه   گ  یو ی    پ   م  ه  مدل م   لات   خ         و     م   ی  01-4 دول  ی  و   ه   گ  یو ی    پ   م  ه   مدل م   لات   خ          و     م  
 
    یهه 
     
      د   
     
غی  
      د   
خ   
 م ی  
-P RC
   ی      ی  eulav
    ید    ی  م   ل *** 801.5 840. 742. 155. قصد رفت ری ---< هنج ر ذهنی 1
    ید    ی  م   ل *** 599.5 960. 514. 367. قصد رفت ری ---<  گ ش به رفت ر 2
 عدم    ید    ی  م   ل 079. 830. 411. 400. 300. قصد رفت ری ---< کنت   رفت ری درک شده 3
    ید    ی  م   ل *** 163.4 251. 166. 054. رفت ر ---< قصد رفت ری 4
 عدم    ید    ی  م   ل 518. 432. 881. 440. 320. رفت ر ---< کنت   رفت ری درک شده 5
 .)deliat-2( level 100.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*** 
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  03
ه       مدل مفهومی        ف شد ش خص
 م د    د   مد   د م      م ش خص
)ک ی دو (
2𝜒
𝑓𝑑
 147.2 3ک ت  ا   
 309.0 0/9ب  ت  ا    ( ی   ی ب ا ش)IFG
 370.0 0/80ک ت  ا   ر  ه  ی  گی    بع      ی ب  ورد)(AESMR
 319.0 0/9ب  ت  ا   ش   ب ا ش        ی  تعد  ی فته)(IFC
 429.0 0/9ب  ت  ا    (ش         شده ب ا  د ی)IFN
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  13
غی م   ی  و         ی ت  مو ومدل خ ی :1-4-1-2
  ی  خ ی مدل پژوهش         غی      د         و     غی م 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  23
 ی  خ ی مدل پژوهش              د         و     غی م  
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  33
و   ه   گ  یو ی    پ   م  ه   مدل م   لات   خ          و     غی م   ی  
 
    یهه 
     
      د   
     
غی  
      د   
خ   
 م ی  
-P RC
   ی      ی  eulav
    ید    ی  م   ل *** 899.3 260. 052. 496. قصد رفت ری ---< ب وره ی رفت ری 1
    ید    ی  م   ل *** 907.3 301. 183. 465. قصد رفت ری ---< ب وره ی هنج ری 2
 عدم    ید    ی  م   ل 368. 371. 860. 210. 210. قصد رفت ری ---< ب وره ی کنت لی 3
    ید    ی  م   ل *** 577.3 082. 650.1 284. رفت ر ---< قصد رفت ری 4
 عدم    ید    ی  م   ل 718. 132. 571. 040. 810. رفت ر ---< ب وره ی کنت لی 5
 .)deliat-2( level 100.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*** 
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  43
ه       مدل مفهومی        ف شد ش خص
 م د    د   مد   د م      م ش خص
)ک ی دو (
2𝜒
𝑓𝑑
 738.2 3ک ت  ا   
 409.0 0/9ب  ت  ا    ( ی   ی ب ا ش)IFG
 570.0 0/80ک ت  ا   ر  ه  ی  گی    بع      ی ب  ورد)(AESMR
 819.0 0/9ب  ت  ا   ش   ب ا ش        ی  تعد  ی فته)(IFC
 139.0 0/9ب  ت  ا    (ش         شده ب ا  د ی)IFN
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  53
 خ ی مدل و   مو     ی ت     و       ی : 4-4-1-2
        غی      د   پژوهش خ ی مدل 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  63
             د   پژوهش  خ ی مدل 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  73
و   ه   گ  یو ی    پ   م  ه   مدل م   لات   خ     
 
    یهه 
     
      د   
     
غی  
      د   
خ   
 م ی  
-P RC
   ی      ی  eulav
  ف  یه    ب د یتأ *** 236.4 070. 523. 758. ب وره ی رفت ری >--< ب وره ی هنج ری 1
  ف  یه    ب د یتأ د   851. 114.1 410. 020. 611. ب وره ی کنت لی >--< ب وره ی هنج ری 2
  ف  یه    ب د یتأ د   508. 742. 710. 400. 910. ب وره ی رفت ری >--< ب وره ی کنت لی 3
  ف  یه    ب د یتأ 600. 727.2 462. 027. 636. کنت   رفت ر درک شده ---< ب وره ی کنت لی 4
  ف  یه    ب د یتأ *** 967.6 701. 427. 698. هنج ر ذهنی ---< ب وره ی هنج ری 5
  ف  یه    ب د یتأ *** 993.5 261. 778. 077.  رفت ر گ ش به  ---< ب وره ی رفت ری 6
  ف  یه    ب د یتأ د   451. 524.1- 790. 831.- 201.- قصد رفت ری ---< کنت   رفت ر درک شده 7
     000.1 219. قصد رفت ری ---< هنج ر ذهنی 8
  ف  یه    ب د یتأ 310. 584.2 250. 921. 012. قصد رفت ری ---<  رفت ر گ ش به  9
     000.1 026. رفت ر ---<  رفت ری قصد 01
  ف  یه    ب د یتأ د   088. 251.- 581. 820.- 310.- رفت ر ---< کنت   رفت ر درک شده 11
 .)deliat-2( level 100.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*** 
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41عنوان با فونت ب تیتر شماره  83
ه       مدل مفهومی        ف شد ش خص
   مد  د  م د     د م      م ش خص
)ک ی دو ( 
2𝜒
𝑓𝑑
 147.2 3ک ت  ا   
 309.0 0/9ب  ت  ا    ( ی   ی ب ا ش)IFG
 370.0 0/80ک ت  ا   ) ب  وردی   بع         گی     هر(AESMR
 319.0 0/9ب  ت  ا     ی فته)  تعد    یش   ب ا ش    (IFC
 429.0 0/9ب  ت  ا    (ش         شده ب ا  د ی)IFN
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بحث 
محاسبهباخکرونآلفایروشبااعتمادضریبتوسطپژوهشایندرپرسشنامهسوالاتپایایی
ریبضنیزوشدهاستخراجهایعاملازهریکسوالاتبرایکرونباخآلفایضریب.گردید
اعتمادقابلوپایاییبرگواهکهداردقرار7/0ازبالاترسطحیدرپرسشنامهسؤالاتکلالفای
.استشدهگرفتهکاربهپرسشنامهسوالاتبودن
رفتارتئوریبرمبتنیابزارپایاییآزمونبرایهمکارانشوبویکومطالعهدر
و پذیریتعمیمضرایبوکرونباخآلفایمحاسبهبادرونیهمسانیروشازبرنامه ریزی شده،
وسازههرتعمیم پذیریضرایبوپیرسونهمبستگیضرایببرآوردبابازآزمون-آزموننیز
تا86/0آلفایدامنهباسازههرسوالاتدرونیهمسانیمطالعهایندر.شداستفادهابزارکل
تا107/0(مطالعهایندر شدهمحاسبهدرونیهمسانینتایجباکهبودقبولقابل98/0
.بودبرابرحدوداً)428/0
غیرهایمتواگرایوهمگرارواییودرونیهمسانیطریقازابزارپایایینیزگروثمطالعهدر
بینپنهانیمتغیرهابرایمطالعهایندرمحاسبه شدهکرونباخآلفایدامنه.شدمحاسبهپنهان
.دبودنبالاترحاضرمطالعهدربرآوردشدهمشابهمقادیرازاندکیکهبود58/0و27/0
41عنوان با فونت ب تیتر شماره 
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
04
بحث 
هنجاروهنجاریباورهایرفتار،بهنگرشورفتاریباورهایسازه هایحاضرمطالعهدر
بینروابط.شدنداندازه گیریرفتاروقصددرک شده،رفتاریکنترلوکنترلیباورهایذهنی،
باورهای«،»شدهدرکرفتارکنترلباکنترلیباورهای«،»رفتارباهنجاریباورهای«سازه های
،»تاریرفقصدوذهنیهنجار«،»رفتاربهنگرشبارفتاریباورهای«،»ذهنیهنجارباهنجاری
.بودمعنادار»رفتاروقصد«و»رفتاریقصدورفتاربهنگرش«
تصمیمصدقپیش گویی کنندهمهمتریندادنشاناستانداردتخمینحالتدرساختاریالگوهای
میمتصنگرشدرافزایشواحدهربه طوریکهآنهاست؛ذهنیهنجارشواهدبرمبتنیگیری
قصدبرنگرشسازهپیش گوییقدرت.شدخواهدقصددرافزایش%19موجبگیران
رفتاریکنترلازهسازبیششواهدبرمبتنیگیریتصمیمتولیدبرایمطالعهدرشرکت کنندگان
خواهدقصددرافزایش%12موجبنگرشسازهدرافزایشواحدهربه طوریکهبود؛درک شده
سازهدرافزایش%01موجب درک شدهرفتاریکنترلدرافزایشواحدهرحالی کهدرشد؛
تولید(رفتاردرافزایش%12موجبقصد،درافزایشواحدهرهمچنین.شدخواهدقصد
رارفتار%26توانستقصدسازهچنینهم.شدخواهد)شواهدبرمبتنیکارشناسیمحصولات
.کندتبیین
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بحث 
قدرتبارفتاربهنگرشقصد،پیش گویی کنندهقویترینگروثمطالعهدر
.استبیشتر%22حاضرمطالعهدرمشابهمقدارازکهبود%34پیش گویی
مقدارازکهبود%43گروثمطالعهدرذهنیهنجارسازهپیش گوییقدرت
ازاستفادهباانجام شدهمطالعاتدر.استترکم%75حاضرمطالعهدرمشابه
%04حدوداعمومقصدتبیین شدهتغییراتمیزانبرنامه ریزی شده،رفتارتئوری
لذا.استبیشترحاضرمطالعهدربرآوردشدهمقادیرازکهاستشدهگزارش
ازره برداریبهقصدتبیینبرایبرنامه ریزی شدهرفتارتئوریپیش گوییقدرت
العاتمطازکمترشواهدبرمبتنیگیریتصمیمتولیدبرایپژوهشیشواهد
سازهتوسطرفتارپیش گوییمقدار.استرفتاریحوزه هایسایردرانجام شده
دردرحالی کهاست،بوده%91/3سلامترفتاربهمربوطمطالعاتدرقصد
یپیش گویقدرتگرفتنپیشیعلت.بوددرصد%16مقداراینحاضرمطالعه
اررفتسنجشعلتبهاستممکنحاضرمطالعهدرقصدسازهتوسطرفتار
رفتاربهمربوطمطالعاتاکثردردرحالی کهباشد،خوداظهاریبه صورت
.شداندازه گیریمشاهدهطریقازرفتارسلامت،
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بحث 
و=IFC199/0:ازبودندعبارتگروثمطالعهدربرازشنیکوییشاخص های
حاضرمطالعهدرمشابهشاخص هایبامقایسهدرکه=AESMR930/0
.می دهندنشانرابهتریبرازشAESMR=370/0و=IFC319/0
دمت،خارایهسطحسهبهراسلامتنظامدرتصمیم گیریسطوحدرصورتی که
رفتارتئوریدادنشانحاضرمطالعهکنیم،تقسیمسیاستگذاریومدیریت
نیزرااریسیاستگذومدیریتسطوحدررفتارتبیینقابلیتبرنامه ریزی شده
.استرکمتخدمتارایهسطحدرآنقابلیتبهنسبتقابلیتایناماداراست،
محیطبهنسبتسیاستگذاریمحیطبیشترپیچیدگیبهمی توانرارخداداین
درگریدیعواملاستممکندیگربه عبارت.دادنسبتبالینیتصمیم گیری
رفتارتئوریکهباشندموثرشواهدبرمبتنیگیریتصمیمقصدتغییرات
قدرتبودنمحدوددرواقع.نیستآنهاتبیینبهقادرشدهبرنامه ریزی
.ستاآنبرواردانتقاداتازیکیبرنامه ریزی شدهرفتارتئوریپیش گویی
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بحث 
یببه ترتقصدایجادکنندهعواملجاریشرایطدردادنشانکمییافته های
 عبارتبه.درک شدهرفتاریکنترلوذهنیهنجاررفتار،بهنگرش:ازعبارتند
قصدتقویتوایجاددرراسهمکمتریندرک شده،رفتاریکنترلدیگر
.استتهداشراشواهدبرمبتنیگیریتصمیمبرایمطالعهدرشرکت کنندگان
درصد04حدودمتوسطبه طورتوانستهبرنامه ریزی شدهرفتارتئوریاگرچه
طالعهمدرمقدارایناماکند،تبیینرارفتارحوزه هایسایردرقصدتغییرات
ایحوزه هسایربهمربوطمطالعاتدربرآوردشدهمقادیرازتربیشکنونی
دریبررسموردرفتاربهنسبتمذکوررفتارهایبرموثرعوامل.استرفتاری
تئورییمبنابرتاکنونکهرفتارهایی.دارندکمتریپیچیدگیحاضرمطالعه
ستنبمانندرفتارهاییگرفته اند،قرارمطالعهموردبرنامه ریزی شدهرفتار
عاداتکلت،موتورسیراکبینتوسطایمنیکلاهازاستفادهخودرو،ایمنیکمربند
رفتارهایبرموثرعوامل.استبودهآنمانندونوجوانانوکودکانغذایی
.دارندکمتریپیچیدگیحاضرمطالعهدربررسیموردرفتاربهنسبتمذکور
تئوریهکباشندموثرمطالعهموردرفتاربردیگریناشناختهعواملاستممکن
.نیستآنهاتبیینبهقادر
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بحث 
جملهازرفتارحاضرمطالعهدرتئوریکاربردمحدودیت هایبهتوجهبا
رفصبهنمی تواناجتماعیمطلوبیتخطایبروزامکانورفتارخودگزارشی
کردادعابرازششاخص هایبودنقبولقابلوساختاریروابطمعناداری
برتنیمبگیریتصمیمبرایایده آلیالگویبرنامه ریزی شده،رفتارتئوری
شبرازازحاکیمطالعهاینازحاصلالگویاگرچهعلاوه براین،.استشواهد
وییالگتنهاالگواینامااست،تئوریساختاریروابطمعناداریوقابل قبول
الگوهایکماکاناستممکندارد،قبولیقابلبرازشداده هاباکهنیست
رازشبداده هابابیشترحتییامقدارهمینبهکهباشندداشتهوجوددیگری
.باشندداشته
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نتیجه گیري کلی 
نشان ریزی شدهبرنامهرفتارتئوریتوسطشواهدبرمبتنیگیریتصمیمپیش گوییقدرت
عبارتندرتیبتبهومی کندتبعیتیکسانیالگویازقصدتبیین کنندهعواملاولویتداد،
.شدهدرکرفتاریکنترلورفتاربهنگرشذهنی،هنجار:از
.اددنشانمشابهمطالعاتهمانندراخوبیبرازشحاضرمطالعهدرساختاریالگوی
رارفتار%26توانستقصدسازهوقصدتغییرات.....بودقادرقصدپیش گویسازه های
مبتنیگیریمتصمیدرخصوصبرنامه ریزی شدهرفتارتئوریپیش گوییقدرت.کندتبیین
.بودرفتارهاسایردرخصوصانجام شدهمطالعاتازبیشترشواهدبر
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پیشنهادها
ان و اجرای مداخله برای بهبود تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در بین مدیر1 طراحی .
ده قبل و بعددانشگاه ها بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده به صورت مطالعه کنترل ش
اده از روش 2 شناسایی موانع و تسهیل کننده های تصمیم گیری مبتنی بر شواهد با استف.
تئوری بنیادین 
ریت با 3 شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در مدی.
استفاده از سایر تئوری های شناختی مانند تئوری عمل منطقی 
4 ارزیابی اثر کارگاههای آموزشی بر روی تصمیم گیری مبتنی بر شواهد.
ه سلامت5 مرور نظام مند موانع و تسهیل کننده های تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در حوز.
ن سلامت 6 مطالعه موردی بهره برداری از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در سیاست های کلا.
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